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ORDNUNG FÜR DAS INSTITUT FÜR PSYCHOLOGIE DERTU BRAUNSCHWEIG 
§ 1 Aufgaben und Gliederung 
(1) Das Institut für Psychologie ist eine wissenschaftliche Einrichtung der 
TU Braunschweig gemäß § 111 (1) NHG. Das Institut hat die Aufgabe, 
das Fachgebiet der Psychologie in Forschung und Lehre zu vertreten. 
·(2) Das Institut für Psychologie gliedert sich in folgende Abteilungen: 
Allgemeine Psych'ologie 
Arbeits-, Organisations- und Sozialpsychologie 
Entwicklungsp~ychologie mit Arbeitsgebiet Pädagogische Psy-
chologie -
Klinische Psychologie, Psychotherapie und Diagnostik 
Psychologische Methodenlehre und Biopsychologie 
(3) Die Abteilungen werden jeweils von einem zuständigen und verantwort-
lichen Fachvertreter geleitet. · 
(4) Die Abteilungen sind, wie aus der Anlage ersichtlich, mit Planstellen 
und Sachmitteln ausgestattet. 
§ 2 Zusammensetzung des Vorstands, Wahlen und Amtszeiten 
(1) Die Leitung des Instituts obliegt einem Vorstand. Dieser besteht aus 
drei Mitgliedern der Professorengruppe, die von den am Institut wis-
senschaftlich tätigen Angehörigen der Professorengruppe aus ihrer 
Mitte gewählt werden. Die übrigen Angehörigen der Professorengruppe 
sowie Angehörige der anderen Statusgruppen nehmen an den Sitzun-
gen des Vorstands beratend teil(§ 111 (3) NHG). 
(2) Die am Institut tätigen Angehörigen der Professorengruppe wählen aus 
der Mitte der stimmberechtigten Mitglieder des Vorstands die ge-
schäftsführende Leitung (Direktorin oder Direktor; § 111 (4) NHG). 
Sie/er führt den Vorsitz im Vorstand und vertritt das Institut nach außen. 
Der geschäftsführende Leiter oeruft die Sitzungen des Vorstands unter 
vorheriger Bekanntgabe der Tagesordnung ein und leitet.die Sitzungen. 
Unter dem Vorsitz der geschäftsführenden Leitung beraten die im Insti-
tut Tätigen mindestens einmal im Semester über den Arbeitsplan und 
dessen Durchführung(§ 111 (5) NHG). 
(3) Die Amtszeiten betragen in der Regel zwei Jahre und beginnen jeweils 
am 01.04. 
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§ 3 Aufgaben des Vorstands 
(1) Der Vorstand entscheidet über die Verwendung der gemeinsamen Aus-
stattung des Instituts gemäß § 111 (7) NHG. Beschlüsse über Ände-
rungen der Abteilungsgliederung und -ausstattung sowie Vorschläge 
für die Einstellung und Entlassung von Mitarbeitern erfolgen im Einver-
nehmen mit den zuständigen Fachvertretern. 
(2) Über die Verwendung der Drittmittel entscheidet im Rahmen der Bewil-
ligungsbedingungen und der Landesvorschriften dasjenige Institutsmit-
glied, das sie eingeworben hat. · 
(3) Der Vorstand erlässt Benutzungsordnungen für die gemeinsamen Ein-
richtungen des Instituts. 
(4) Professoren im Ruhestand und entpflichteten Professoren ist in ange-
messenem Umfang der Einsatz von Personal sowie die Nutzung von 
Räumen, gemeinsamen Einrichtungen (Bücherei etc.) und Geräten im 
Rahmen ihrer Lehr- und Forschungstätigkeit zu gestatten. Über den 
Umfang einer angemessenen Beteiligung an der Nutzung entscheidet 
der Vorstand nach Anhörung des betreffenden Professors. 
§ 4 Inkrafttreten 
Die Institutsordnung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft. 
